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: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202026 Novr 2020 4 Des 2020 22 Des 2021 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015010 SELLA OKTAVIANI 12  100
 2 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI 12  100
 3 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI 12  100
 4 1704015066 PUTRI MIRNA 12  100
 5 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY 12  100
 6 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 12  100
 7 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN 12  100
 8 1704015126 NUR KHALIFANY 12  100
 9 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI 12  100
 10 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA 12  100
 11 1704015143 SITI KHOIRUNISA 12  100
 12 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA 12  100
 13 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN 12  100
 14 1704015211 WAHYU PRIYANTO 12  100
 15 1704015240 MUHAMMAD MALIK 12  100
 16 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 12  100
 17 1704015286 RIDHO RAHMATULLAH 12  100
 18 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA 12  100
 19 1704015303 JUMEI INDAH 12  100
 20 1704015309 UTARI KUMALA 12  100
 21 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH 12  100











: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202026 Novr 2020 4 Des 2020 22 Des 2021 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI 12  100
 23 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH 12  100
 24 1704015340 AMELIA SUGESTI 12  100
 25 1704015342 CITRA WATI 12  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: A1
















kontrak perkuliahan dan responsi awal  25 NORA WULANDARI
 2 Selasa
20 Okt 2020
praktek kasus ISK  25 NORA WULANDARI
 3 Selasa
27 Okt 2020
praktek kasus asma  25 NORA WULANDARI
 4 Selasa
3 Nov 2020
praktek swamedikasi demam batuk pilek  25 NORA WULANDARI
 5 Selasa
10 Nov 2020
praktek kasus GERD  25 NORA WULANDARI
 6 Selasa
17 Nov 2020
praktek swamedikasi kasus diare dan konstipasi  25 NORA WULANDARI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Presentasi Tugas  25 NORA WULANDARI
 8 Kamis
26 Nov 2020
Review Materi UTS  25 NORA WULANDARI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: A1
















UTS  25 NORA WULANDARI
 10 Rabu
22 Des 2021
Praktek Kasus Diabetel Melitus  25 NORA WULANDARI
 11 Selasa
5 Jan 2021
Praktek Kasus Tubercolosis  25 NORA WULANDARI
 12 Selasa
12 Jan 2021
Praktek Kasus Stroke  25 NORA WULANDARI
 13 Selasa
19 Jan 2021
Praktek kasus gout  25 NORA WULANDARI
 14 Selasa
26 Jan 2021
Praktek Rheumatoid Artritis  25 NORA WULANDARI
 15 Sabtu
30 Jan 2021
Review Materi UAS  25 NORA WULANDARI
 16 Jumat
5 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015010 SELLA OKTAVIANI  50 76  60 100 C 65.50
 2 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI  85 81  77 100 A 82.30
 3 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI  60 76  87 100 B 78.80
 4 1704015066 PUTRI MIRNA  56 72  60 100 C 66.00
 5 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY  60 76  60 100 B 68.00
 6 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI  60 76  60 100 B 68.00
 7 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN  62 74  60 100 B 68.00
 8 1704015126 NUR KHALIFANY  58 78  60 100 B 68.00
 9 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI  58 79  75 100 B 74.25
 10 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  64 79  68 100 B 72.95
 11 1704015143 SITI KHOIRUNISA  61 60  54 100 C 61.85
 12 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA  65 75  60 100 B 69.00
 13 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN  58 78  77 100 B 74.80
 14 1704015211 WAHYU PRIYANTO  60 60  60 100 C 64.00
 15 1704015240 MUHAMMAD MALIK  50 80  78 100 B 73.70
 16 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA  60 78  90 100 A 80.50
 17 1704015286 RIDHO RAHMATULLAH  60 70  60 100 C 66.50
 18 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA  58 70  60 100 C 66.00
 19 1704015303 JUMEI INDAH  53 76  60 100 C 66.25
 20 1704015309 UTARI KUMALA  60 78  60 100 B 68.50
 21 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH  50 70  60 100 C 64.00
 22 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI  60 76  60 100 B 68.00
 23 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH  68 83  60 100 B 71.75
 24 1704015340 AMELIA SUGESTI  70 74  94 100 A 83.60
 25 1704015342 CITRA WATI  53 83  60 100 B 68.00
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
